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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración de 
la Educación, de la Universidad “Cesar Vallejo”, ponemos a su disposición la 
presente tesis titulada “Relación entre el Liderazgo del Director y la Motivación 
Laboral de los Docentes de la Institución Educativa Publica “Los Naturales” de la 
provincia de Huaral, 2012”.  
  
La investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el  liderazgo del 
director y la motivación laboral de los docentes en la Institución Educativa Pública 
“Los Naturales” de la provincia de Huaral en el año 2012. 
  
El liderazgo del director y la motivación laboral de los docentes son factores muy 
importantes e indispensables para determinar y garantizar la eficiencia, la calidad 
educativa  y para enfrentar nuevos retos que este siglo nos plantea. 
 
En el presente trabajo se utilizó el método hipotético deductivo puesto que la 
investigación tiene una orientación cuantitativa. Pertenece al tipo básico y el 
diseño es no experimental de corte correlacional transversal. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico,  resultados; conclusiones y sugerencias. Espero 
señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
 
        Atentamente. 
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La investigación titulada: “Relación entre el Liderazgo del Director y  la motivación 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Pública Los Naturales” de la 
provincia de Huaral, 2012, tuvo como objetivo general: Determinar la relación 
entre el Liderazgo del director con la Motivación Laboral de los docentes de la 
I.E.Público “Los Naturales”, 2012. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental descriptivo correlacional 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 
método inductivo y analítico, asimismo la población estuvo conformada por 80 
docentes 57 nombrados y 23 contratados de la Institución Educativa Pública “Los 
Naturales” de la provincia de Huaral.  El tipo de muestreo fue de tipo censal. La 
técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista y la encuesta, 
la  que se estructuró  en dos  cuestionarios: Una sobre liderazgo del director y otra 
de motivación Laboral de los docentes. El cuestionario fue elaborado dándose la 
validez y la confiabilidad estadística.  
 
La conclusión general a la que hemos llegado es que  existe una relación positiva 
estadísticamente significativa entre el  liderazgo del director y  la motivación 
laboral de los docentes en la Institución Educativa Pública “Los Naturales” de la 
provincia de Huaral, 2012. Según la correlación de Spearman es de 0,608**  
representando esta una aceptable asociación  de las variables y siendo 
significativa, la prueba estadística del Chi cuadrado arrojó un valor de  p < 0.05 
 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo del director, Motivación Laboral de los 










The research entitled: "Relationship between director Leadership and motivation 
employment of teachers of the Institution Public Education The Natural "the Huaral 
province, 2012, was to General: To determine the relationship between the 
Leadership Motivation director with Education of teachers of I.E.Public "The 
Natural", 2012.  
 
The research was conducted under the design does not experimental descriptive 
correlational because we investigated the relationship between the variables 
study, based on the inductive method and analytical, the population was also 
comprised of 57 appointed 80 teachers and 23 contract of School Public "The 
Natural" in the province of Huaral. The sampling rate was census. The technique 
used for collecting was the interview data and the survey the that was structured in 
two questionnaires: A leadership and a director motivation of teachers. The 
questionnaire was developed giving validity and statistical reliability.  
 
The general conclusion we have reached is that there is a positive statistically 
significant between the principal leadership and motivation employment of 
teachers in the Institution Public Education "The Natural" the Huaral province, 
2012. According to Spearman correlation is 0.608 ** This partnership represents 
an acceptable being variable and significant, Chi square statistical test yielded a 
value of p <0.05 
 













En la  presente tesis se determina la relación entre el liderazgo del director y la 
motivación laboral de los docentes en la Institución Educativa Pública “Los 
Naturales” de la provincia de Huaral, 2012 cuyo sustento científico se basa en las 
fuentes  bibliográficas de reconocidos  investigadores, así como en otros trabajos 
publicados en internet, como podrá leerse con más detalle en los siguientes 
capítulos. 
El conocimiento del factor humano y su gestión va a constituirse en la base de la 
dirección de las organizaciones. Distintas áreas de actividad han merecido el 
papel protagonista en la dirección de las organizaciones educativas: el área 
administrativa, en ocasiones el área pedagógica, poco a poco comienza a 
apreciarse que, por encima de las técnicas, están las capacidades, habilidades y 
motivación de las personas. 
 
Aspectos como motivación, gestión de competencias o liderazgo son los 
paradigmas sobre lo que comienza a asentarse la dirección de las 
organizaciones. Porque cada día se hace más marcado el proceso de 
socialización de las personas, quienes se agrupan para satisfacer intereses y 
lograr metas que le son de vital importancia para la subsistencia del mismo grupo. 
 
Bajo esta percepción el presente trabajo  ha desarrollado el estudio sobre la 
Relación entre el Liderazgo del Director y la Motivación Laboral de los Docentes 
de la Institución Educativa Público “Los Naturales” de la provincia de Huaral, 
2012. Los resultados a los que se ha llegado se encuentran en la presente tesis, 
el mismo que se ha organizado de la siguiente manera:  
 
Capítulo I: Se describe la problemática de las variables del liderazgo del director y 
la motivación laboral de los docentes, así mismo la formulación del problema 
general y específico y los objetivos a lograr, seguidamente los antecedentes, se 





Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio 
teniendo en cuenta literatura actualizada de autores nacionales e internacionales 
y base científica de investigación. 
 
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis 
específicas, variables, definición conceptual del Liderazgo y Motivación, cuadro de 
operacionalización de las variables; metodología, población y muestra; 
metodología de investigación; técnicas e instrumentos de recolección de datos; 
métodos y análisis de datos. 
 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables de 
Liderazgo y Motivación Laboral. Se realiza la contrastación de las hipótesis 
planteadas, analizando las encuestas a los docentes. 
 
 Luego del análisis y discusión de resultados, se presenta las conclusiones a los 
que se arriba en la investigación. 
 Finalmente, se adjuntan los Anexos, donde se presentan los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos. 
 
Se espera una crítica constructiva y ampliatoria al presente trabajo investigativo 
de parte de los profesores de la Universidad César Vallejo y de las instituciones 
educativas en general.  
 
 
 
 
 
